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каждый участник конгресса. Обсуждение этого до

кумента вызвало некоторый негативизм со стороны
тех слушателей, которые не смогли четко разграни

чить этические аспекты и законодательные акции.
Это потребовало дополнительного разъяснения.
В рамках конгресса прошло заседание Исполни

тельного комитета Российского респираторного об

щества, которое также коснулось этических проб

лем, связанных с взаимодействием между учеными,
врачами и фармацевтическими компаниями. Сейчас
Министерство здравоохранения на законодательном
уровне регулирует эти вопросы и придает им боль

шое значение.
Конгресс успешно завершился. Его основной
заслугой стало то, что он подготовил почву для соз

дания таких основополагающих документов, как
Порядок оказания помощи больным пульмонологи

ческого профиля и очередная генерация Стандартов




Заложен фундамент новой российской пульмонологии
A foundation of novel Russian pneumology has been laid
2 ноября 2012 г. состоялась торжественная закладка
фундамента нового здания НИИ пульмонологии.
Здание, расположенное на Ореховом бульваре, ря

дом с ГКБ № 83, будет предназначено для создания
в нем стационара по оказанию высокотехнологич

ной медицинской помощи при болезнях органов ды

хания. Помимо клинического отделения на 176 коек
для взрослых и детей, в новом помещении общей
площадью 22 500 м2 разместятся научно
исследова

тельская и медицинская зоны с лечебными и диаг

ностическими отделениями. Заказчиком строитель

ства выступает Федеральное медико
биологическое
агентство (ФМБА).
В этом мероприятии участвовали директор ФГУ
"НИИ пульмонологии" ФМБА России, академик
РАМН, профессор А.Г.Чучалин, генеральный ди

ректор ФГУЗ "Федеральный научно
клинический
центр специализированных видов помощи и меди

цинских технологий" ФМБА России, профессор, за

служенный врач РФ О.П.Кузовлев и сотрудники ФГУ
"НИИ пульмонологии" ФМБА России. Главный те

рапевт России, директор НИИ пульмонологии, ака

демик Александр Чучалин назвал этот день истори

ческим не только для пульмонологической отрасли,
но и для всего российского здравоохранения. По
данным, озвученным им на церемонии закладки
первого камня, болезни органов дыхания сегодня
занимают первое место среди всех заболеваний по
частоте обращаемости к врачам. Своевременная по

становка диагноза в сочетании с использованием
современных методов лечения дает свои результаты:
так, продолжительность жизни пациентов с муко

висцидозом выросла в среднем на 20 лет. Однако си

туацию с диагностикой респираторных заболеваний
нельзя назвать идеальной. Например, хроническая
обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), которая
является ведущей причиной смертности больных
с патологией органов дыхания, крайне редко диаг

ностируется или вообще не выявляется врачами пер

вичного звена вследствие недостатка знаний у вра

чей широкого профиля об этом заболевании.
В качестве решения этой проблемы планируется,
что НИИ пульмонологии обеспечит базу для повы

шения уровня профессиональной квалификации
врачей.
В основание будущего фундамента была заложе

на капсула, содержащая послание грядущим поколе

ниям врачей
пульмонологов, в котором говорится:
"…Сегодня знаменательный день для всех специа

листов респираторной медицины – закладка пер

вого камня в основание нового здания НИИ пуль

монологии. Мы верим, что скоро на этом месте
появится прекрасное здание, в котором будут соз

даны все условия для созидательного труда во имя
Хроника. Информация
спасения и сохранения здоровья человека. Это ре

альный шаг в осуществлении мечты о красивом, здо

ровом, целеустремленном молодом поколении, жи

вущем и трудящемся в гармоничном мире во славу
нашей великой Родины. Осуществление этого про

екта стало возможным благодаря многолетней, ти

танической работе нашего Учителя, Руководителя,
основоположника современной пульмонологии, ве

ликого русского ученого и клинициста – академика
Александра Григорьевича Чучалина. Надеемся, что вы
по достоинству оцените наш вклад в благородное
и полезное дело – развитие отечественной пуль

монологии, и это здание станет центром для осуще

ствления наших новых славных свершений… При

мите данное послание как символ нового этапа
в эстафете благотворного служения людям, как при

зыв продолжать лучшие традиции отечественной ме

дицины во имя великой России!.." 
Из монастыря Оптиной пустыни, с монахами
и старцами которого сотрудников НИИ пульмоно

логии связывают многие годы теплых сердечных от

ношений, приехал схиархимандрит Илий, который
рядом со строительным котлованом отслужил моле

бен о строительстве нового здания и, сопровожда

емый присутствующими на церемонии, обошел
крестным ходом территорию будущего Института
пульмонологии.
Таким образом, надежда российских пульмоно

логов на обретение нового современного комфорта

бельного института получила духовную поддержку
и начала претворяться в реальность.
Планируется, что строительство нового здания
НИИ пульмонологии завершится до конца 2015 г.
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